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Сучасний етап розвитку сус-
пільства, становлення України як 
суверенної правової й демокра-
тичної держави характеризують-
ся нечуваним зростанням ролі 
управління, ускладненням і роз-
ширенням його завдань у всіх 
царинах людської діяльності, в 
тому числі й у сфері діяльності 
органів внутрішніх справ (ОВС) 
держави. Особливістю управлін-
ня в ОВС на сучасному етапі роз-
витку суспільства є необхідність 
працювати по-іншому в нових со-
ціально-політичних, госпо-
дарсько-економічних, морально-
етичних умовах, що склалися 
внаслідок розпаду СРСР, отри-
мання суверенітету колишніми 
союзними республіками, до-
корінної зміни їх соціально-полі-
тичного й господарсько-еконо-
мічного устрою та відповідних 
змін у сфері внутрішніх справ і 
системі управління останньою.
На перше місце за актуаль-
н і с т ю  п о с т а л и  п р о б л е м и 
розв’язання більш складних уп-
равлінських завдань не за раху-
нок збільшення чисельності уп-
равлінського персоналу, а шля-
хом інтенсифікації існуючих сис-
тем управління в ОВС і підви-
щення ефективності управлінсь-
кої праці на засадах подальшого 
розвитку теорії управління в цій 
системі. Пошуки способів їх 
розв’язання вимагають критич-
ного аналізу й поглибленого вив-
чення історії розвитку теоретич-
них засад управління в ОВС, що 
не втратили своєї актуальності 
й сьогодні. Розгляду окремих 
сторінок цієї історії наприкінці ХХ 
ст. і присвячена дана стаття.
Саме в цей час на території 
колишнього СРСР з’явилися пер-
ші дослідницько-реформаторські 
наукові праці з теорії управління 
в ОВС таких учених (управлінців 
і кримінологів), як Г.А. Аванесов, 
О.І. Алексєєв, Ю.М. Антонян, 
Л.В. Багрій-Шахматов, С.В. Бо-
родін, Ю.Д. Блувштейн, Б.С. Бу-
шуєв, В.З. Веселий, М.С. Верту-
заєв, С.Є. Віцин, М.П. Дубінін, 
К.Є. Ігошев, А.П. Іпакян, Р.А. Ка-
люжний, І.І. Карпець, О.П. Ко-
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рєнєв, В.М. Кудрявцев, В.Д. Мал-
ков, О.О.Полєжаєв, Ю.В. Солопа-
нов, Г.А. Туманов, М.Я. Швець, 
І.В. Шмаров, О.М. Яковлев [Див.: 
1-20] та ін. Незважаючи на до-
статньо високий загальний тео-
ретичний рівень їх робіт, дослід-
женням цього періоду був прита-
манний здебільшого абстрактно-
теоретичний підхід. Вони були 
відносно слабо пов’язані з ре-
альною практикою органів внут-
рішніх справ, станом злочинності 
в державі, практичними показни-
ками діяльності ОВС і ґрунтува-
лись на ідеології КПРС, висвіт-
люючи головним чином завдан-
ня й функції центрального апа-
рату МВС СРСР з огляду на від-
повідні рішення останніх з’їздів 
КПРС і зовсім без урахування 
специфіки діяльності місцевих 
ОВС у союзних та автономних 
республіках, краях та областях. 
Утім, інакше й не могло бути, 
тому що ОВС союзних республік 
(як і Української РСР у тому чис-
лі) на той час перебували у пов-
ному підпорядкуванні партійних 
органів і МВС СРСР. 
Наприклад, із МВС СРСР в 
ОВС Української РСР (як і в МВС 
інших союзних та автономних 
республік) надходили організа-
ційні розпорядження й різно-
манітні управлінські рішення 
практично з усіх напрямків діяль-
ності цих органів. МВС СРСР 
здійснювало централізований 
контроль діяльності ОВС на всій 
території колишнього СРСР, цен-
тралізоване фінансування й ма-
теріально-технічне постачання 
їх діяльності, розподіл штатів та 
ін. Ще раз підкреслимо, що ОВС 
усіх союзних та автономних рес-
публік фактично були повністю 
підпорядковані жорсткій управ-
лінській структурі НКВС–МВС 
СРСР. Для забезпечення чіткого, 
злагодженого й безперебійного 
функціонування всієї воєнізова-
ної системи МВС СРСР це мало 
позитивне й одне з вирішальних 
значень. Але чітка підлеглість, 
військова дисципліна, уставні 
відносини, здебільшого закритий 
характер статистики МВС і від-
повідних наукових досліджень 
ускладнювали або робили зов-
сім неможливими відкриті нау-
кові дискусії, публікації, обмін на-
уковими думками. Як наслідок 
– у наукових працях, опублікова-
них за радянські часи на підставі 
узагальнення досвіду управлін-
ня підрозділами внутрішніх 
справ, як правило, бракувало 
всебічного, комплексного й сис-
темного, а значить, об’єктивного 
аналізу загальних принципів, ме-
тодів, структури, об’єктів і 
суб’єктів управління в ОВС.
Ще однією характерною ри-
сою наукових досліджень тієї 
доби щодо управління й органі-
зації діяльності ОВС було те, що 
в них недостатньо висвітлював-
ся досвід поліції дореволюційних 
часів і практично не враховував-
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ся досвід управління поліцейсь-
кими системами в зарубіжних 
країнах. Це зумовлено тим, що 
згідно з ідеологією КПРС досвід 
окремих капіталістичних країн і 
капіталістичної системи в цілому 
для СРСР та інших соціалістич-
них країн, які будували комунізм, 
був принципово непридатним і 
неприпустимим. Зрозуміло, що 
не можна було повністю копію-
вати зарубіжний досвід чи впро-
ваджувати в діяльність ОВС 
СРСР зарубіжні системи управ-
ління поліцейськими органами, 
але їх треба було вивчати для 
поглиблення вітчизняних дослід-
жень у цій сфері й подальшого 
розвитку теоретичних засад уп-
равління в ОВС. Разом із тим 
слід віддати належну повагу на-
званим нами авторам (серед 
яких і майбутні видатні вчені Ук-
раїни) за те, що вони, незважаю-
чи ні на що, й у ті часи в умовах 
закритої тоталітарної системи й 
під наглядом жорсткої цензури 
досягли практично неможливого, 
розробивши сучасні науково 
обґрунтовані теоретичні й мето-
дичні засади управління в ОВС, 
які й сьогодні з гідністю конкуру-
ють із зарубіжними теоріями уп-
равління поліцейськими систе-
мами різних достатньо розвину-
тих країн світу.
Революційним для тих часів, 
на нашу думку, було усвідомлен-
ня абсолютною більшістю до-
слідників – учених і практиків – 
того факту, що знання засад уп-
равління в ОВС потрібне не тіль-
ки керівникам різних рівнів, а й 
усім іншим працівникам цих ор-
ганів, як представникам влади, 
які повсякденно виконують різ-
номанітні управлінські функції. 
Так, майже кожному атестовано-
му працівникові ОВС у своїй про-
фесійній діяльності доводиться 
виконувати обов’язки керівника 
й організатора. Слідчий, може 
керувати слідчо-оперативною 
групою, оперативний працівник 
може очолювати оперативно-по-
шукову групу, а відповідальний 
черговий – черговий наряд, стар-
ший дільничний інспектор керує 
інспекторами зони обслугову-
вання, а досвідчений міліціонер 
є старшим патрульної групи та 
ін.
У той же час кожен праців-
ник ОВС повинен і може викону-
вати й інші управлінські функції, 
приміром, відповідно до своїх 
функціональних і службових 
обов’язків контролювати вико-
нання громадянами норм кримі-
нального, кримінально-виконав-
чого й адміністративного законо-
давства, керувати групою праців-
ників по розробці й підготовці 
певного службового документа, 
здійснювати адміністративний 
нагляд за особою, яка перебуває 
на профілактичному обліку, на-
давати правову допомогу насе-
ленню, щось дозволяти або за-
бороняти згідно із законом тощо. 
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Навіть коли працівник ОВС на 
службі цілий день знаходиться 
наодинці, він у своїй діяльності 
керується посадовими і службо-
вими обов’язками, певними зако-
нодавчими та іншими норматив-
но-правовими актами (у тому 
числі й відомчими), заздалегідь 
розробленими планами й за-
вданнями. Інакше кажучи знов-
таки бере участь в управлінських 
процесах в ОВС водночас на різ-
них рівнях його організації – і як 
об’єкт управління з урахуванням 
службової підлеглості й підпо-
рядкованості, і як суб’єкт управ-
ління – представник влади для 
пересічних громадян. Саме цим 
і зумовлюється необхідність не 
тільки опрацювання і сприяння 
подальшому розвитку теоретич-
них засад управління в ОВС, а й 
вивчення останніх усім особовим 
складом цих органів, що врешті-
решт підвищить рівень практич-
ної управлінської діяльності в 
ОВС і поліпшить основні показ-
ники службової діяльності пра-
цівників цієї структури. 
Знаменно, що розробка те-
оретичних засад управління в 
ОВС СРСР розпочиналася зі 
сфери правоохоронної діяль-
ності, яка є найактуальнішою 
для держави. Вона здійснювала-
ся вченими і практичними пра-
цівниками ОВС союзних респуб-
лік на чолі й під керівництвом 
учених Академії МВС СРСР. Під-
креслимо, що на ті часи в Ака-
демію МВС СРСР з різних союз-
них республік для підготовки й 
перепідготовки вищого управ-
лінського персоналу ОВС, а та-
кож отримання другої вищої ос-
віти й підвищення кваліфікації 
вищого начальницького складу 
цих органів направлялися кращі 
високопрофесійні, освічені й 
найбільш досвідчені кадри, при-
чому не тільки з юридичною, а й 
з іншою вищою гуманітарною чи 
технічною освітою, з досвідом 
практичної роботи в цій струк-
турі. Викладацький склад Ака-
демії МВС був представлений 
професорами, докторами наук і 
доцентами Москви і кращих вузів 
СРСР, що, безперечно, забезпе-
чувало достатньо високий рівень 
підготовки фахівців і наукових 
досліджень учених Академії, за-
стосування ними досягнень не 
тільки суто юридичної, а й інших 
галузей науки і техніки і не-
розривний зв’язок наукових на-
працювань з практикою діяль-
ності ОВС. 
Авторка цієї статті, будучи 
практичним працівником ОВС Ук-
раїнської РСР, а згодом слухач-
кою і здобувачкою вченого зван-
ня при Академії МВС СРСР тих 
років, мала змогу брати безпо-
середню участь у деяких науко-
вих дослідженнях і спостерігати 
за всіма цими процесами. Про-
гресивним, на її думку, був той 
факт, що методичні розробки 
Академії МВС СРСР, її рекомен-
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дації й результати кращих дисер-
таційних робіт та інших наукових 
досліджень для службового ко-
ристування централізовано на-
правлялися не тільки в респуб-
ліканські МВС, а й в управління 
внутрішніх справ практично всіх 
областей СРСР для керівництва 
і застосування в системі службо-
вої підготовки всього начальни-
цького складу ОВС і впровад-
ження в практичну діяльність. На 
жаль, з розпадом СРСР такі ма-
сові централізовані й організо-
вані взаємні прямі та зворотні 
зв’язки юридичної науки з прак-
тичною діяльністю ОВС були в 
основному порушені або зовсім 
втрачені, що негативно відбило-
ся й на практичних результатах 
діяльності цих органів, і на по-
дальшому розвитку науки управ-
ління в цій системі.
Серед безсумнівних досяг-
нень теорії управління тих часів 
достатньо нагадати, що основні 
(базові) елементи теорії управ-
ління у сфері правоохоронної 
діяльності, розроблені вченими 
Академії МВС СРСР, потім були 
покладені в підґрунтя сучасної 
теорії управління в ОВС. Сьогод-
ні, на жаль, вони подекуди част-
ково невиправдано спрощені або 
взагалі забуті. У межах даної 
статті зупинимося лише на де-
яких з них, що демонструють ви-
сокий рівень наукових дослід-
жень того часу і відповідних на-
укових розробок теорії управлін-
ня в ОВС тієї доби та їх складний 
міждисциплінарний характер, 
які, на нашу думку, повинні бути 
притаманні всім сучасним науко-
вим дослідженням у цій царині.
Зауважимо, що цілі й від-
повідні критерії оцінки правоохо-
ронної діяльності й управління 
нею збігаються не завжди, необ-
хідно розрізняти їх як між собою, 
так і на окремі види. Так, для пра-
воохоронної діяльності закон-
ність і правопорядок є водночас 
спеціальними кінцевими цілями 
та критеріями оцінки і цього виду 
діяльності, і результатів управ-
ління нею. Окрім цього треба ок-
ремо розрізняти також, так би 
мовити, загальні чи суто власні 
цілі та критерії будь-якої управ-
лінської діяльності незалежно 
від її предмету (тобто не тільки 
правоохоронної) – це вдоскона-
лення й раціоналізація будь-якої 
предметної службової діяль-
ності, створення умов для опти-
мального функціонування керо-
ваної системи й успішного досяг-
нення нею своїх спеціальних, а 
для управління – кінцевих цілей. 
Збіг останніх із спеціальними ці-
лями предметної службової 
діяльності й обумовленість за-
гальних цілей та критеріїв управ-
ління характером відповідних 
категорій предметної діяльності 
значною мірою визначають 
взаємозв’язок і перспективу їх 
наукових досліджень. Більше 
того, з урахуванням конкретної 
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ситуації, що склалася в розгля-
дуваній сфері, розробка наукової 
доктрини предметної (правоохо-
ронної) діяльності має переду-
вати (або на кожному етапі хоча 
б випереджати) наукове обґрун-
тування відповідних категорій 
управлінської діяльності. Надз-
вичайне різноманіття й роз-
маїтість функціональної структу-
ри правоохоронної діяльності й 
управління нею фактично є від-
биттям її багатоцільового харак-
теру. Це пояснює й визначає і 
необхідність, і складність побу-
дови так званого «дерева цілей», 
з’ясування ступеня пріоритет-
ності кожного критерію, класифі-
кації принципів з огляду на спів-
відношення в кожному з них за-
гального та спеціального, особ-
ливого й одиничного. 
При вивченні найбільш рух-
ливого елемента механізму уп-
равління – його методів – теорія 
управління в царині правоохо-
ронної діяльності акцентувала 
увагу на їх пізнавально-програ-
муючу групу. Превалююча увага 
при цьому приділялась організа-
ційно-регулюючим методам, тоб-
то методам безпосередньої ро-
боти з людьми. Ішлося, зокрема, 
про методи забезпечення вико-
нання рішень, правового й ор-
ганізаційного адміністрування та 
регулювання, економічного, со-
ціального й соціально-психоло-
гічного стимулювання, про пот-
ребу в подальших дослідженнях 
і розвитку методів, пов’язаних: 
(а) з упорядкуванням розпоряд-
ницьких відносин, (б) демократи-
зацією відносин між керуючими 
й керованими, (в) розширенням 
самоврядування й ролі колек-
тивів працівників правоохорон-
них органів, (г) гласністю, (д) роз-
витком критики й самокритики, 
(е) залученням населення до 
оцінки всіх аспектів, форм, ме-
тодів і практичних результатів 
правоохоронної діяльності й уп-
равління нею, (є) зворотною під-
звітністю суб’єктів управління в 
ОВС об’єктам управління в цій 
структурі (з одного боку, підлег-
лим працівникам ОВС, з іншого 
– населенню) і т.д.
Подальший прогресивний 
розвиток теорії управління у 
сфері правоохоронної діяльності 
й загальної теорії управління в 
ОВС передбачався шляхом со-
ціологізації, психологізації й ма-
тематизації (при необхідності 
їх комплексної нерозривної й ін-
тегративної єдності та за умови 
забезпечення провідної ролі 
правових наук). Актуалізація на-
званих напрямків розвитку тео-
ретичних засад управління в 
ОВС об’єктивно зумовлювалася 
необхідністю всебічного комп-
лексного й цілеспрямованого ви-
користання в дослідженнях уп-
равлінської проблематики сус-
пільно-історичних законів, за-
конів розвитку особистості, люд-
ських спільнот, громад і колек-
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тивів, а також логіко-математич-
них, у тому числі й кібернетичних 
законів, без застосування яких 
неможливо поглиблене вивчен-
ня будь-яких масових й у певно-
му розумінні статистичних явищ 
і процесів, тим паче управління 
ними (у нашому випадку – управ-
ління спільнотами чи колектива-
ми людей або значною чисель-
ністю так званих випадкових осо-
бистостей, зокрема, законослух-
няних громадян чи правопоруш-
ників). 
При цьому соціологізація 
припускала залучення в науко-
вий обіг теоретико-методологіч-
них засад і досягнень суспільст-
вознавства, у тому числі загаль-
ної і конкретних соціологічних 
теорій, досягнень державно-пра-
вових та інших юридичних наук, 
кримінології тощо, а також соціо-
логічне обґрунтування цілей, 
критеріїв, принципів і методів уп-
равління в досліджуваній сфері, 
використання соціологічних ме-
тодів дослідження та ін. Необхід-
ною умовою соціологізації було 
усвідомлення вченими і практи-
ками того, що найближчим 
умовним генетичним шаром уп-
равлінського знання є суспільс-
твознавство. Виявлені ним за-
гальні соціальні закони, приватні 
соціологічні закономірності, бе-
зумовно, детермінують також ос-
новні закономірності управління, 
у тому числі безпосередньо уп-
равління правоохоронною діяль-
ністю й загальне управління в 
ОВС. Ось чому вони й повинні 
бути враховані в наукових до-








ханізму управління й управлінсь-
ких відносин і до залучення в 
науковий обіг теоретичного й ме-
тодичного багажу соціальної та 
юридичної психології, психології 
й  п е д а г о г і к и  у п р а в л і н н я . 
Обов’язковою умовою цього на-
прямку розвитку правової теорії 
управління в ОВС було віднов-
лення уявлення про управління 
як діяльність значною мірою 
суб’єктивну й таку, що здійс-
нюється стосовно будь-яких 
людських спільнот. Характерис-
тика ж останніх включає й такі 
компоненти, як інтелект, воля, 
соціальні ролі, неформальні від-
носини, психологічні й психічні 
особливості особистості з її пот-
ребами, інтересами, очікування-
ми, мотивами тощо. Цим пояс-
нюється те, що вимога науко-
вості при аналізі проблем управ-
ління в будь-якій сфері соціаль-
ної практики припускала безу-
мовне врахування суб’єктивізації 






ся на практиці не стільки в роз-
ширенні застосування для вив-
чення проблем управління фор-
малізованих математичних ме-
тодів, що з успіхом використову-
ються в інших галузях науки, 
скільки в розробці нових методів 
і моделей, адекватних досліджу-
ваній соціально-правовій сфері. 
Головне завдання при цьому по-
лягало у формуванні власної уп-
равлінської так званої «матема-
тичної метрології», адаптованої 
до теорії управління в ОВС і при-
датної, зокрема, для виміру і 
прогнозування стану злочин-
ності та інших правопорушень, 
розробки відповідних загальних 
і спеціальних прогнозів, від-
повідного кримінологічного про-
гнозування та планування й ор-
ганізаційно-правового проекту-
вання, визначення ресурсних 
витрат тощо, у тому числі й пла-
нування заходів щодо майбут-
ньої раціоналізації правоохорон-
ної системи, формалізації кри-
теріїв оцінки ефективності ї ї 
функціонування й управління 
нею, оптимізації управлінських 
рішень та ін.. Використання ло-
гіко-математичного підходу було 
наслідком усвідомлення того, 
що науково обґрунтоване управ-
ління само по собі неможливе 
без оперування математичними 
методами, як науковим інстру-
ментарієм, без застосування об-
числювальної й комп’ютерної 
техніки, що й зумовило відкрит-
тя наступної епохи їх запровад-
ження у практичну діяльність 
ОВС.
Треба зазначити, що й сьо-
годні всі ці напрямки розвитку 
теорії управління в ОВС не втра-
тили своєї актуальності. Вони 
потребують належної уваги фах-
івців, учених і практиків, а їх ін-
тенсивна розробка здатна забез-
печити подальший розвиток 
юридичної науки, покращання 
результативності діяльності ор-
ганів внутрішніх справ і підви-
щення ефективності правоохо-
ронної практики.
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Деятельность в сфере пуб-
личных финансов присуща всем 
государственным органам. Эта 
связь осуществляется посредс-
твом методов финансовой де-
ятельности – мобилизации, рас-
пределения, использования пуб-
личных денежных фондов, про-
ведения контроля за этими про-
цессами. Государственные орга-
ны реализуют свои полномочия 
по указанным направлениям в 
2-х аспектах: либо эта деятель-
ность является для них основ-
ной и определяющей, либо они 
созданы государством не с це-
лью выполнения финансовых 
функций, а наряду со своими 
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